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Tawis pangbaktos ti sim kuring  
kanggé Ibu sareng Bapa, 
anu teu weléh mikanyaah tur ngadu’akeun  
dina unggal léngkah sim kuring.  
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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Kalimah Salancar 
Jembar dina Karangan Pangalaman Pribadi Siswa Kelas VII SMP Negeri 12 
Bandung” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri. Saya tidak 
melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan 
etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya 
siap menanggung risiko/sanksi apabila kemudian hari ditemukan adanya 
pelanggaran etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim dari pihak lain 
terhadap keaslian karya saya ini.  
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       NIM 1606133 
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Langkung ti payun disanggakeun puji sinareng syukur ka hadirat Allah Swt., nu 
parantos maparin rahmat, hidayah-Na, sarta kalancaran kanggé ngaréngsékeun ieu 
panalungtikan. Solawat sinareng salam mugia salawasna ngocor ngagolontor ka 
jungjunan alam habibana wanabiyana Muhammad saw. Teu hilap kulawargina, ka 
para sohabatna, tabi’it it tabi’atna, tug dugi ka umatna kalebet ogé sim kuring. 
 Dina ieu panalungtikan nu judulna “Kalimah Salancar Jembar dina Karangan 
Pangalaman Pribadi Siswa Kelas VII SMP Negeri 12 Bandung” mangrupa 
salasahiji pancén pamungkas kanggo nyumponan gelar sarjana pendidikan di 
Departemen Pendidikan Bahasa Sunda. Ieu panalungtikan sanés saukur nyumponan 
sarat nyangking gelar sarjana pendidikan, nanging kanggo kamekaran élmu dina 
hal kalimah. Ku kituna, ieu panalungtikan medar adegan sarta wanda kalimah 
salancar jembar dina karangan pangalaman pribadi siswa kelas VII SMP Negeri 12 
Bandung. Lian ti éta, kanggo ngamalkeun élmu pangaweruh nu parantos 
dicangking salami nyuprih élmu di Departemen Pendidikan Bahasa Sunda.  
Mugia ieu panalungtikan tiasa mangpaat sareng ngahudang kapanarasan nu 
maca.  
 
       Bandung, 12 Maret 2020 




       Erna Sri Listiana 
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Puji sinareng sukur salawasna kasanggakeun ka Allah Swt. Ieu skripsi kalayan 
judul “Kalimah Salancar Jembar dina Karangan Pangalaman Pribadi Siswa Kelas 
VII SMP Negeri 12 Bandung” tiasa réngsé dina waktosna. Dina prosés nyusun ieu 
skripsi teu weléh seueur pisan bangbaluh nu karandapan, nanging sajeroning kitu 
seueur pisan pidu’a sareng pangrojong ti sababaraha pihak. Ku kituna, panyusun 
seja ngahaturkeun séwu nuhun ka sadaya pihak anu parantos ngarojong kana 
kalancaran prosés nyusun ieu skripsi. Tawis nuhun dihaturkeun ka: 
1. Prof. Dr. Hj. Nunuy Nurjanah, M.Pd., salaku dosén pangaping kahiji, anu 
parantos ngaping, maparin élmu pangaweruhna, sarta teu weléh maparin 
pangdeudeul ka sim kuring dugi ka réngséna ieu skripsi; 
2. Hernawan, S.Pd., M.Pd., salaku dosén pangaping kadua, anu parantos ngaping, 
maparin élmu pangaweruhna, sarta teu weléh maparin pangdeudeul ka sim 
kuring dugi ka réngséna ieu skripsi; 
3. Dr. Hj. Ruhaliah, M.Hum., salaku dosén sarta Pupuhu Departemén Pendidikan 
Bahasa Sunda, nu parantos ngaping, ngarojong, sarta masihan motivasi dina 
ngaréngsékeun ieu skripsi; 
4. Dr. H. Dede Kosasih, M.Si., salaku dosén sarta Sékrétaris Departemén 
Pendidikan Bahasa Sunda, nu parantos ngémutan ka sim kuring dina 
ngaréngsékeun ieu skripsi; 
5. Bapa miwah Ibu dosén Departemen Pendidikan Bahasa Sunda: Prof. Dr. H. 
Rahman, M.Pd., Prof. Dr. H. Yayat Sudaryat, M.Hum., Prof. Dr. Hj. Nunuy 
Nurjanah, M.Pd., Dr. H. Usep Kuswari, M.Pd., Dr. Hj. Ruhaliah, M.Hum., Dr. 
H. Dingding Haerudin, M.Pd., Dr. Dedi Koswara, M.Hum., Dr. H. O. 
Solehudin, M.Pd., Dr. H. Dede Kosasih, M.Si., Dr. Ruswendi Permana, 
M.Hum., Dr. Retty Isnendes, S.Pd., M.Hum., Hernawan, S.Pd., M.Pd., Ade 
Sutisna, S.Pd., M.Pd., Agus Suherman, S.Pd., M.Hum., Haris Santosa Nugraha, 
S.Pd., M.Pd., Yatun Romdonah Awaliah, S.Pd., M.Pd., Dian Hendrayana, S.S., 
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M.Pd., sareng Temmy Widyastuti, M.Pd., anu salami ieu ngatik sareng ngaping 
dina nyuprih élmu pangaweruh ogé pangalaman di ieu paguron luhur;  
6. Pa Taryana, salaku staf Tata Usaha Departemen Pendidikan Bahasa Sunda nu 
parantos ngabantosan administrasi salami kuliah dugi ka ieu skripsi réngsé; 
7. Agus Deni Syaeful, M.M.Pd., salaku Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Bandung 
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10. Ibu Nana Megalistina sarta Bapa Endang Aminudin, salaku sepuh sim kuring 
anu teu weléh ngamalirkeun du’a nu taya watesna, kanyaah, kaasih, tur katresna 
nu taya papadana, sarta pangorbanan nu taya bandinganana. Mugia salawasna 
aya dina tangtayungan Gusti Nu Mahaasih; 
11. Mochammad Syahrul Mauludin, salaku adi nu parantos nyumangetan sarta 
ngarojong lahir sinareng batin. Mugia cita-citana kahontal; 
12. sadaya kulawargi ti ibu sareng ti bapa anu teu tiasa disebatkeun hiji-hiji nu 
parantos ngadu’akeun sareng nyumangetan ti mimiti kuliah nepi ka réngsé 
nyusun skripsi; 
13. sobat dalit babarengan ti SMA, Azka Aulia, Marini Angelina Yasmin, jeung 
Yosa Jessica Nabila, nu tos silih mikanyaah, silih rojong, jeung silih 
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KALIMAH SALANCAR JEMBAR 
DINA KARANGAN PANGALAMAN PRIBADI SISWA 
KELAS VII SMP NEGERI 12 BANDUNG1 
 




Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun ngadéskripsikeun jeung nganalisis kalimah 
salancar jembar dina karangan pangalaman pribadi siswa kelas VII SMP Negeri 12 
Bandung. Métode anu digunakeun nyaéta métode deksriptif kalayan ngagunakeun téhnik 
tes jeung dokuméntasi anu tujuanna pikeun meunangkeun informasi dina néangan jeung 
ngumpulkeun data nu dianalisis ngagunakeun tehnik analisis unsur langsung dina karangan 
pangalaman pribadi siswa kelas VII SMP Negeri 12 Bandung. Data anu dikumpulkeun 
mangrupa kalimah salancar jembar dina karangan pangalaman pribadi siswa kelas VII-D 
SMP Negeri 12 Bandung. Dumasar hasil panalungtikan, kapaluruh aya 98 kalimah salancar 
jembar dina karangan pangalaman pribadi siswa kelas VII-D SMP Negeri 12 Bandung. 
Ditilik tina adegan kalimah salancar jembar, kapanggih aya 10 pola kalimah salancar 
jembar, nyaéta 1) pola: J + C + K, 2) pola: J + C + U + K, 3) pola: K + J + C + K, 4) pola: 
J + C + K + K, 5) pola: J + C + K, 6) pola: K + J + C + P + K, 7) pola: K + J + C + U, 8) 
pola: K + J + C + P, 9) pola: K + K + J + C + K, jeung 10) pola: K + J + C. Ari wanda 
kalimah salancar jembar ditilik tina harti fungsi kateranganana, kapanggih aya 4, nyaéta 1) 
kalimah salancar tempat, 2) kalimah salancar waktu, 3) kalimah salancar tujuan, jeung 4) 
kalimah pangbarung.  
 









1Ieu skripsi diaping ku Prof. Dr. Hj. Nunuy Nurjanah, M.Pd jeung Hernawan, S.Pd., M.Pd.   
2Mahasiswa Pendidikan Bahasa Sunda, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas  
Pendidikan Indonesia, entragan 2016 
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KALIMAT TUNGGAL SEDERHANA  
DALAM KARANGAN PENGALAMAN PRIBADI  
SISWA KELAS VII SMP NEGERI 12 BANDUNG1 
 




Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kalimat tunggal 
sederhana dalam karangan pengalaman pribadi siswa kelas VII SMP Negeri 12 Bandung. 
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan teknik tes dan 
dokumentasi yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dalam mencari dan 
mengumpulkan data yang dianalisis menggunakan teknik analisis unsur langsung dalam 
karangan pengalaman pribadi siswa kelas VII SMP Negeri 12 Bandung. Data yang 
terkumpul berupa kalimat tunggal sederhana dalam karangan pengalaman pribadi siswa 
kelas VII-D SMP Negeri 12 Bandung. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa 
ada 98 kalimat tunggal sederhana dalam pengalaman pribadi siswa kelas VII-D SMP 
Negeri 12 Bandung. Dilihat dari struktur kalimat tunggal sederhana, ada 10 pola kalimat 
tunggal sederhana, yaitu 1)pola:  J + C + K, 2) pola: J + C + U + K, 3) pola: K + J + C 
+ K, 4) pola: J + C + K + K, 5) pola: J + C + K, 6) pola: K + J + C + P + K, 7) pola: K 
+ J + C + U, 8) pola: K + J + C + P, 9) pola: K + K + J + C + K, dan 10) pola: K + J + 
C. Jenis kalimat tunggal sederhana dilihat dari fungsi keterangannya terdapat 4 jenis, 
yaitu 1) kalimat tunggal sederhana tempat, 2) kalimat tunggal sederhana waktu, 3) kalimat 
tunggal sederhana tujuan, dan 4) kalimat tunggal sederhana pangbarung.  
 
Kata Kunci: jenis kalimat, kalimat tunggal sederhana, karangan pengalaman pribadi, 








1Skripsi ini dibimbing oleh Prof. Dr. Hj. Nunuy Nurjanah, M.Pd., dan  Hernawan, S.Pd., M.Pd. 
2Mahasiswa Pendidikan Bahasa Sunda, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas  
Pendidikan Indonesia, Angkatan 2016 
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SIMPLE SENTENCES  
IN RECOUNT TEXTS OF SECOND GRADES STUDENTS OF  
JUNIOR HIGH SHCHOOL OF 12 BANDUNG1 
 
 





This study was aimed to describe and analyze simple sentences in recount texts of second 
grade students of SMP Negeri 12 Bandung. Descriptive qualitative method was employed 
as the research design of this study. Documentation technique was used in order to get the 
needed information and collect the data. The collected data were in the form of simple 
sentences in the students’ recount texts. The findings of this study shows that there were 98 
simple sentences in the students’ recount texts. There are ten patterns of simple sentences 
based on the structure of the simple sentences. Those patterns are 1) pattern: J + C + K, 
2) pattern: J + C + U + K, 3) pattern: K + J + C + K, 4) pattern: J + C + K + K, 5) 
pattern: J + C + K, 6) pattern:  K + J + C + P + K, 7) pattern: K + J + C + U, 8) pattern: 
K + J + C + P, 9) pattern: K + J + C + K, and 10) pattern: K + J + C. Meanwhile, there 
are four types of simple sentences based on the function of its complements. Those simple 
sentences are 1) simple sentences of places, 2) simple sentences of times, 3) simples 
sentences of purposes, and 4) simple sentences conjunctions. 
 











1This Research Paper is supervised by Prof. Dr. Hj. Nunuy Nurjanah, M.Hum., and Hernawan,  
S.Pd., M.Pd. 
2A Student of Tradisional Language Education Departement, Faculty Of Language And Literature 
Education, Indonesia Of Education. 
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